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1 Au 51 quai  Deschamps,  sur  la  rive  droite  de  la  Garonne,  l’aménagement du secteur
Deschamps de la zone d’aménagement concerté Garonne-Eiffel a suscité la prescription
d’une fouille d’archéologie préventive.
2 Le diagnostic mené en amont des travaux (Alcantara, Bonnenfant 2017) ayant révélé à
cet  endroit  les  vestiges  d’une  scierie  du  XIXe s.,  l’opération  de  fouille  offrait
l’opportunité  d’observer  d’un  point  de  vue  archéologique,  une  face  du  patrimoine
industriel de la ville de Bordeaux. L’opération a été réalisée sur une emprise de 240 m2.
3 Les travaux de terrain se sont concentrés sur l’étude des vestiges industriels conservés
sur l’emprise de la fouille.  Il  devait s’agir de renseigner l’organisation spatiale et la
chaîne  opératoire  de  la  scierie  mécanique,  de  dater  le  plus  précisément  possible
l’activité du site et enfin de replacer la scierie dans l’histoire industrielle du quartier.
4 Les fouilles ont révélé les vestiges d’une partie de la scierie.  Comme on pouvait s’y
attendre dans le cadre d’une opération de faible étendue, les vestiges mis au jour sont
peu  nombreux.  Ils  dessinent  deux  espaces  distincts,  deux  groupes  de  structures  et
d’éléments architecturaux localisés dans le tiers nord-est de la zone de fouille pour le
premier et dans la moitié sud-ouest de l’emprise pour le second. À l’intérieur de ce
périmètre,  la  fouille  a  révélé  les  vestiges  de  murs,  de  sols,  seuils,  caniveau  et
canalisations, appartenant à un atelier du XIXe s.
5 Les  travaux  de  terrain,  l’étude  du  mobilier  céramique  et  l’enquête  documentaire
s’accordent pour désigner une activité de sciage comprise dans la seconde moitié du
XIXe s.
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6 Le site industriel est apparu arasé, très fragmentaire, mais l’apport de l’opération n’en
demeure pas moins important : l’opération archéologique nous a offert l’opportunité
d’observer les vestiges matériels d’une industrie récente et paradoxalement méconnue.
Elle  ouvre  la  voie  vers  une  meilleure  connaissance  du  patrimoine  industriel  de
Bordeaux.
 
Fig. 1 – Fouille du mur 13 dans le secteur 2 avec pompage des eaux
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